






An Evaluation of the Exchange Condition of Fukui Prefecture 
based on the Interprefectural Flow of Inforrnation 
Yoshiaki HONDA本 TakuoFUKUI* Yukio ICHIMORI本*
(Received Feb.l0，1990) 
1n this study，the main aim is to evaluate the 
interprefectural flow of informatIon of Fukui Prefecture. 
At first， the present condition of the interprefectural 
flow of information is investigated. 
Secondly.generated and attracted information volume of 
each prefecture is evaluted. 
Finaly，receiving and sending condition of the regional 
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脅喧情報電 A 集中 f曹幸霊童 Bl1-lB/A 発生情司霊 A 実中情報室 B j 1 -..L5j1A 
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県着情報量を [B]とし， [ 1ー (B/A)]という指標を算出，情報発生原単位比指標と呼ぶ。両
者とも福井県からの人口当たり情報発生量のほうが大きい場合には正の値をとり，相手県からのそ


















f百情万報ワ量ー ド JI tl m:m .~ 坦 各県発生ー時!情詩鱈量書{百情万報η 量ー ド JI mm:!l: B 。 A-B 1 -(B / A J 
i 北青海森逗 153 167 126 ・ラ.) 165 0.88 
q ・a 84 103 82 54 49 0.48 
3 若手 85 104 86 60 44 0.42 
4 宮城 94 115 87 40 75 0.65 
5 秋田 87 106 87 69 37 0.35 
6 山形 85 1日4 87 69 35 0.34 
7 福島 90 110 92 44 66 0.60 
B 茨娩 92 113 92 34 79 0.70 
9 備木 88 1日畠 99 53 55 0.51 
1 0 群馬 78 95 83 43 52 0.55 
11 t奇玉 105 128 334 57 71 0.56 
1 2 千葉 114 139 370 72 68 0.48 
1 3 東京 19.825 24.2H 63.292 5.350 18.896 0.78 
14. 神東川 1. 591 1.946 5.557 7..8 1.198 0.62 
1 5 新潟 36日 ..40 381 15 . 267 日.65
1 6 富山 9.809 11.997 3.881 3.470 8.527 0.71 
1 7 石川 20.968 25.645 14.41 a 12.512 1:3.133 0.51 
1 8 山梨 84 1日3 98 118 -15 -0.15 
1 9 長野 107 131 612 286 ー156 -1.19 
20 崎阜 2.233 2.731 975 481 2.250 O. S2 
2 1 静岡 524 6-11 3-16 97 5~4 日.85
今ウ 愛知 4.659 5.698 1.983 307 5.391 0.95 
2 3 三重 105 128 94 54 75 0.58 
24 遊覧 4.838 5.917 3.359 2.9日E 3.011 日.51
2 5 京都 3.408 4.168 3.100 1.198 2.970 0.71 
2 6 大阪 13.504 16.516 20.613 2.378 14.138 0.86 
2 7 兵庫 660 807 912 17:3 6:).j 0.79 
2 8 奈良 91 111 578 4-13 -:3:32 -2.98 
2 9 f口歌山 81 99 88 81 1 B 0.1 O 
3 0 鳥取 78 95 74 120 -25 -0.26 
3 I I 島領 80 98 75 94 3 0.04 
95 116 315 164 -48 -0.41 
3 3 広島 116 142 356 126 16 0.11 
34 山口 89 109 88 55 54 0.50 
3 5 徳島 75 92 74 89 3 0.03 
3 6 香川 81 99 81 79 20 0.20 
3 7 愛姫 89 109 90 59 50 O. -16 
3 8 高知 85 104 81 96 8 0.07 
3 9 福岡 108 132 106 今・.今ー 11日 0.83 
4 0 佐賀 81 99 85 97 今ー 0.03 
4 1 長崎 93 114 93 58 55 0.49 
4 2 熊本 86 105 84 46 59 0.57 
4. 3 大分 83 102 85 68 34 0.33 
44 宮崎 87 106 82 70 ]7 O.H 
4主 56 鹿4申児諸島 84 103 Saミ iペ~ i 45 58 0.56 92 113 83 .ヲq、， 日立E
.j 7 『轟拝 250.9:]6 ーーーー 250.936 ー，ー，
表3 情報発生県人口当たり発生情報量:マスメディア(千ワード)
すc+惇器ワ量ー 旦ド 7ー福I昇人情県口緒発当.. 生た AO オL主主曇ヱ量ニ2L}手1 持情綿号量号 Bり A-B 1 -(B / A) 
42S1 1 北脊右E歯a手昔車 1.151 I 1.408 1.。つ034 0.5 7 3 307 I 375 234 I 153 22 0.59 
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7 8 事499男~+ ...~n 1561?5 0 408 Q，.I;I.1 
19 0 370 I 453 o ! 
-2.321 
387 I 473 1 i 
11 1.日47I 1.281 1 日 -19.972 
113 2 936 I 1.145 。。
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.1?5430901T7626710 24 265 1100 7 505 6:8':) 
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21 8s 長齢愛山綬製
168 I 205 1 75282077 9 -0.01 ..48 I 548 469 0.86 
2H!.......1~ 816 0.93 
6.365 1 986 1. 416 0.57 
32418 s 4477247 1 ~ラ"'l 0.85 
225 6 iJH-I .....:L~日1E7e 31.7270553.35日00 ・34172 -00..513 I 
227 8 9282391.22082 0 111100284 1 196 0.70 
2 9 232 I 284 62 i 57 227 0.80 
3 0 129 I 158 125 I 203 -45 -0.29 
332 1 170 i 208 265 ! 333 -126 -0.60 
395 I 483 236 I 123 360 0.75 
3 3 625 i 764 1.436 I 509 255 0.33 
334 5 360 I 440 187 I 117 324 0.73 
159 I 194 235 i 281 町 87 -日.45
337 6 204 I 250 219 J 214 35 0.14 
3日6I 374 672 I 439 -65 -日 .17
3 8 164 I 201 25日 298 -97 -0.48 
39 958 I 1 •172 1. 765 1 374 798 日.68
<1 0 164 I 201 125 I 142 59 0.29 
4442 3 1 
334 I 408 297 I 186 ~..，ラ 2 0.54 
368 i 450 266 145 305 0.68 
261 i 319 :;~ I : ~~ 182 0.57 241 I 295 186 0.64 
409 I 500 
2120542:1679 3 432 0.86 !.a .LI__ ___ 221 48 o. 2~ 























































FO>FD かっ fo>po 
I: FO<FD かっ fo>po 
II: FOくFD かつ foくpo
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A 1 =0.280X 10-5 * (H1)2 +4875.380X 10-5 * 
(M 5)2 +15.950X 10-5 * (D3)2十104.148……… (1)
R =0.992 F =881.396 (有意水準1%で有意)
式(1)より算定された推計結果を表6に示す。全体的に過大推計の傾向にある。対象47都道府県に
おける残差の，実測値に対する割合の標準偏差を求めると102.043%となるo この残差の実測値に












~O. 県名 lit明f玄1牢E)I l IR4明通支)E22 (説人 明/玄1〈E1I3 1(+ 実fEd吋~ kー亙 ド】 |仁十 1lE星.川可35ニ，ム86よ3 
弘 幸
十去り456.」3-32 % 16.599 99 Iー、 1.809.1S5 25.223 
2 ~. 124 64 159 3:31.078 353.2-12 -:!2. 16~ -6.695 
3 3.8:!3 65 94 ]51. 087 351.482 -0.395 -0.112 
品 8.096 108 299 681 .537 865. ..81 ー 183.9~~ -26.990 。 3. 0~3 67 108 5.;7.631 350.662 196.969 ]5.967 
6 3.862 63 135 171.398 339.808 -168. -110 -98.257 
7 5.749 75 151 481.339 4i0.937 10. -102 2.161 
B 6.690 57 4.;7 1.002.128 416.875 5e5.25-1 5e. -10 1 
9 5.835 68 291 32~ . 6~1 -135.150 -110.509 -:3.. O~ O 
1 0 6.1-16 『・3 302 360.312 -186.975 -1:!5.6G3 -35. 1 5~ 
1 ) 12.052 66 1.5-13 1 . 3 ~7. 097 1. iO 1.293 275.60': :!O. C:!S 
112 3 9.973 69 
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A 2 =10.592 x 10→* (E 1)2 +0.047X 10-5 * (H 1)2 +558.746 ・・・・・・ー. (2) 
R =0.977 F =452.558 (有意水準 1%で有意)
式(2)より算定された推計結果を表7に示すが，全体的には過大推計の傾向にあるO 対象47都道府


















:<0. 帰省 況f明千:JI:人m〉l 況明{ZI宇E数〉 2 (十実億剖ワ極ー 1・1 I(+t里雪蹴η 幅- J:) ?主量十 I空りー -・%
1 3.789.577 16.59白 3.938.~6日 :1.208.403 1.730.066 ~3.927 
'予 6~3. 230 ~， 12~ 395.116 610.452 -215.336 5ー4.0199
3 3901.833 3，8:13 -101.107 582.073 -180.965 -45.117 
4 1.102.503 6.096 698.606 718.107 180.499 :10.087 
a 39日.631 3，043 53:1.616 579.248 -46.430 -8.714 
6 7 462.596 3. 86~ 219.070 583. 39~ -364. 3~2 -166.30-1 699.254 5.7-19 605.H5 625.877 -20.402 -3. :]70 
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112 3 J， 3-14.199 9.973 2.585.5-18 1.789.466 796.082 30.790 11，-183.075 68.1 e2 15.693.721 16.688.410 -99~. 689 -6.338 
112 5 6.622.9H 1-1.428 5.133.303 5.301.727 -168.-124 -3.281 1.055.261 8.281 1，082.905 708.5-15 37L360 3L570 
116 7 -12-1.04-1 4.071 :J68.786 585.499 -216.713 -58.764 53-1.538 -1.613 -138.68-1 598.96-1 -160.280 -36.537 
1 8 25日.-187 2.329 136.522 568.375 -431.853 -316.325 
2l g 0 66-1.224 5.912 424.228 621.709 -197.480 -46.551 745.654 8.013 498.475 647.568 -149.093 -2492.0910 7 
2・3 1 1.8~1.996 13.266 1.727.490 1.日00.263 2.730274..27207 3 
222q 』3 5 
4.3'.36.5-19 28.31 :3 5.2:!7.842 2.923.139 -14.085 
663.936 4.845 8:30.246 616. :]68 213.876 25.761 
336.857 2.621 484.285 573.971 -18479.67586 5 -16.519 2.055.488 9.694 1.197.5:32 1.049.777 12.3:38 
22G 7 8.127.754 45.712 9.4:32.454 6.528.598 90:)， e56 291.5292 7 '3.786.168 14.8% こ.i70.219 2.180.23i 589.98:! 
:2 8 648670.71 910 3 2.048 3D7. :301 610.8:34 -303.5:3 -9eL 774 29 3.458 4日3.:32:! 586. 7~:: lーe3.400 -45.472 
30 161.602 1. &29 131.Hl 56:3， 08之 -4:11.641 -:328. .3日l
3 1 185.922 2. '352 191.029 564. 9Z~ -:373.955 -lnS.I5ι 
332 3 650.122 5.513 607. :35:3 617.639 -10.286 -1. 69~ 1.650.227 10.847 1.1:3:3.784 901 .860 2 ;J 1.92~ 20. -156 
3 .1 70~. 556 5.275 4~6. 5:37 624.338 -197.801 -46.37~ 
336 5 228.521 2.264 36~. 722 566.685 -201.963 -55. :375 330.671 .L07~ 31日.101 578.066 -258.965 -81.154 
3 7 659.099 4.540 404. :337 614.335 -209.998 -51.936 
3 8 322.535 2.506 188.915 572.718 -383.803 -203.162 
310 9 2.988. :378 17.579 2.442.37:3 1.648.206 794.167 32.51 6 8 
626423.包30192 2.487 232. i56 567.878 -335.120 -1-13.97 -l 1 4.258 284.505 613.741 -・312892.26376 -115.72:2 -l 2 672.091 -1.800 4:3L622 617.298 ・-14124.063901 -l 3 505.031 3.424 275.380 591.213 -315.833 
-l -l 458.613 3. 4~2 178.661 586.574 -407.913 -228.317 
-l 5 659.516 4.828 :38.618 615.731 -2i7.113 -81.836 、





NO. 民高る E証(萌千変人Et〕I ム説ヰ明ム変ムEa4I.52 i 09 良明(ZlキE数〉 3 ( ~ド~ワd~ー 値1・3 {非I!ワL白ー幽ド〉 9t 差~r.ヮ '〆・
5.679.439 103 4.761.799 4. 7~6.504 35.之95 O. i'-I 1 
2 1.524.448 2.206 、ー。ー 863.833 1.009.386 -1-15.553 ー16.850
3 1.433.611 2.082 12 787.145 826.802 3ー9.657 -5.038 
4 2.176.295 3.187 3-1 1.701.942 1.582.151 119.791 i.0:38 
。 1 .254.032 1.835 20 693.472 817.010 -123.538 -17.814 
6 1.261.662 1.860 32 673.099 976.858 -303.759 -45.128 
7 2.080.304 3.038 47 1.360.741 1 .684.330 -323.589 -2:3.780 
8 2.725.005 6.149 42 2.452.209 2.459.458 -7.249 -0.296 
9 1 .866.066 4.220 34 1.841.806 1.678.223 163.58:3 8.882 
J 0 1.921.259 4.349 30 2.0:33.328 1.672.114 361.214 17.765 
11 5.863.678 13.065 118 5.723.159 5.880.805 -157.6-16 -2 755 
2 5.1421B 9 .163 11.520 2B49 6.
5.044.241 4.958.746 85.495 1.695 
1 3 l 
7 
l.s .363 27.686 12.270.041 12.466.160 ー196.119 ー1.598
1 4 .431.974 16.882 171 7.969.689 7.852.359 117.330 1 .472 
5 2.478.470 4.591 24 1.7:32.485 1.8:37.425 -104.940 -6.057 
1 6 1.118.369 1.965 16 615.767 744.548 -128.781 -20.91-1 
1 7 1.152.325 2.031 13 ~aï.~Î2 731.369 -24-1.097 -50.095 
1 8 832.832 1.609 16 -I6B. i13 575.2H -106.527 -:!:!. i:!8 




2.028.536 3.5-12 30 ¥. 799.590 1.550.290 2-1日.300 1 ~. 853 
3.574.692 6.228 55 2.918.06-1 :2.9:35.158 -17.094 -0.566 
6.-155.172 11.279 106 5.434. :316 5.581.492 -14i.176 -2. iOS 
2
。
3 1.747.311 3.092 .j2 1.596.151 1.515.733 80.418 5.038 
224 
5 
1.155.844 2.0-10 30 1.129.680 950.140 179.540 15.893 
2.586.574 4.653 43 2.818.630 2.128.649 689.981 2-1.479 
2 6 8.668.095 15.339 19-1 8.307.054 8.269.254 37.800 U.455 
2 7 5.278.050 9.345 145 5.534. :368 5.285.199 24!J.169 -1.502 
2 8 1.304.866 2.301 24 1.219.123 97i. :337 241.i86 I S. 6.33 
2 D 1.087.206 1.9:35 2-1 1 .239.985 829.312 -Il0.6i3 33，.119 
3 0 616.02-1 920 12 :35:). -IG3 312.027 -IU.536 11. -IG8 
3 1 79-1.629 1.188 1S3.214 ':28.0U3 7ー-1.789 -之1.1γ4
3 2 1.916.906 2.8-16 :35 1.10:3. :J-I6 1. -137. :358 -334.012 -J(J.2iJ 
3 3 2.819.2UO -1.16-1 5:3 2.5(1:3.5G8 2.2:39. G7:3 263.895 10.5-11 
:J -1 1 . GO 1 .627 :2.371 39 992.336 1.284.965 -292.629 -29. -189 
3 5 8:)4.889 1.183 9 334. :366 402.911 -68.5.j5 -20.500 
3 6 1.022.569 1.-141 573.3.j-l 557.273 16.071 2. S03 
3 7 1.529.983 2.156 31 902.125 1.115.93-1 2ー13.809 -2:3， 701 
3 8 839.784 1.195 6 -I5.j. 70 1 369.026 85.675 18.8-12 
3 D 4.719.259 5.451 123 3.086.810 4.0-12.792 -55.982 ー1.-104 
-1 0 880.013 1.021 17 342.063 488.097 -146.03-1 --12.602 
-1 J 1 .593.968 1.829 ・')，ー3 015.220 959.309 -H.089 -4.817 
-1 2 1.837.7-17 2.145 32 1.262.827 1.233. -148 29.379 2.326 
.} 3 1.250.214 1.-143 31 708.9-15 877.700 -168.755 -23.804 
-1 -1 1.175.543 1.342 23 653.194 730.5-12 7ー7.348 -11.841 
4 5 1.819.270 2.12::? 21 1.3S1.:n6 1.0S2.743 208.593 21.616 
-1 G 1.179.097 1. :32 4 499.881 48S.429 11.452 2.291 











B 1 =0.003* (H 2 )2+25055 ..... (3) 










B 2 = 0 . 348 * (D 1 ) + 0 . 197*(p 5 )十12.691* (J 1) -235.217 .一…… (4)























Y二 0.158X2 +697 .627X -46079 
R二 0.993 F =1539.950 (有意水準 1%で有意)
I. y:パーソナルメディア集中情報量(百万ワード)
X:集中旅客量(百万人)
y = 1.522 X -298600 
r =0.983 ニ35.845(有意水準 1%で有意)
II. y:マスメディア発生情報量(十億ワード)
X:発生旅客量(百万人)
y =0. 920X 2 -2685 .840X -1239100 
R =0.996 F二 2485.600(有意水準 1%で有意)
N. y:マスメディア集中情報量(十億ワード)
X:集中旅客量(百万人)
Y =1.322X -660622 


































































































福井地域における 1位 観先・旅行情報 1位 文化活動情報 1位 書籍情報
アイデンティティ 2位 "食"情報 2位 社会教育情報 2位 文化活動情報
の有無 相関比 0.535 相関比 0.382 相関比 0.369 
地域データベース
1位 "食吋育報 1位 文化活動情報 1位 ";1γ情報
2位 交通情報 2位 交通情報 2位 交通情報
の意義









































7) 三宅一郎，山本嘉一郎I"SP S S統計パッケージI，解析編」東洋経済新報社(1976年)
